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???????????????っ???????????、???????????????????、????
???? っ ? 。 「 、?? ?。 」
?。????????????????????、
「????」????」?、
「??」?「??」??っ????
?? ? 。 ヶ 、
??????????????????????????????
?? っ 。 ??????????? ??????????????????。????????〔 っ 〕 、 ??? ? 。?? ???「??? ????」??? ュッ 。?? ? 、 ??????????????????? 。 、 、?? ?? 。 ? ? っ 。?? 、 ?? 。 、 っ 、 。?? 、 ょぅ。??? 、
?????????、????????????ょ?????。
?????????????
???? ??。 っ ュ
?
???????????????????
????? っ 。
??????????、????????????????????????????????????。
???
????
「????
?? 。 。
????????????
? ?
??
????????????????????????????、???????????」?。??????????? 、??????、?? 、
???????????????、??????????っ?。???
?? ??? ? 、????? ? 、 ュッ ? ? 、?? ?? 、 、 ????????????????????? ? ????? ? 。 、 ? ??? ?? 。
??????????、????????
??????????????????、??????????????
???。
???????????????????????、?????????????。
???、??????
?? ?、?? っ 。
?
? ? ?
?
?、???〈?????????????????
??。 ? 、?? ?
?
????っ?。
????????、、?????????? ????、????????。??????????
???? 。 、?? ??、??? ?? ? っ っ 。「?? っ 。 、??っ ??。?? っ 。 ? 。 」。?? ??? 、
「??、???????????????」???????。
「????????????
????っ????っ???。????????????????????????、?、????????????? 、 ? ? ? 、 ? ?ぅ。 、 。 、 っ???っ 。?? 、????????、 ? ??? ? ?? ??っ?????。???
?
?、??????????????、??、
?? ??? 。 ???。???????
?
??????
?? 。 ? ? ??????? ?? 、??? 、
???????ィ???????ッ??????????????????????????。
????????????????????????????????っ?。??????っ???????っ?
? ?
???? ?? 。 ? 、
???
?
??????
?? ?? ? っ ?、 、?? ??? 〔 ??? ?、 ?? 〕
????????????????????、
??????? ?
?? ? 〈
???????????????
??。 ? 。
?????????????
? ?
??
?????????????????????????????????????????
????????????
????????????????????????ー??????????。?????????????????? 。 ゥ ァ 「 ュッ ??? 、 ? っ 。?? ?? 」。
??ュッ??????????、?????????、
????????
?? ?、 ?? 。
「??????????????????
?
?????
〔??????〕??????、?????????????????????????っ?。?????????????? ?? ? 、 ? 、?? ッ ?ー ー ? 」。
???????????????????????????っ???、
ノ、
?? ??? 、
???????っ???
?
?
?
?????????っ?。
???
?????
付
???????????
「??? ????????、
?????????????????っ??」、
??????????????
????????っ?。???? ? 、 「 」?? ???、???っ っ 、
????????????? ?????????????「??
???」???????????????????????????????????????????????????っ? ? 。??????「? 。 ????????? 。??? ???????。
????????????っ???????」??っ???。????????????
?? 、 、 ??????????。
???、???????????????????????????????????、??????????「????」???????????????????ョ??????????????????。??、
????
??????????? ??
?
????????????????????????
?? ッ ー ? ??? 、
??ッ?
?
?????????
?? ????? っ
?????????????????? ?
????? 。
??????????????ッ?
?
?????????????????〕???????、???????
?? 、
?
????????、???????
?
??????、??????????????
?? ???? 、
?? ェ ィ ? ??、
????????っ??????。
?? 、 ? ???????????????????????????っ?。 ? 。 、 ー ィ?? ? ???? 、 ? ? 。
????????????
五
九
ノ、。
??????????????????????????????????。
????????????????
?????????????????、?????????????????????????????????????? ????????
??????っ????????????????????、
?????????
?? っ っ ュッ 、????????、
?? ??????
?? ? ????????っ??
、??????????????〉。???????????????????????????、???????、
?? ? ????? ????? ? 、?? っ 。 ? 、???? ?? ????????????? ?? ? ? ????
?
??????
???? ? ? 。 、
??????
?
?
?
????????、??????
??〈
?
??????????????????
??ッ?ー?????????っ??????。
?? ?? ? 、?? 、 「 」 ? 。?? ?ッ???
????
???????????ッ?
?
???????????、???????????っ?????????????
????。 ???? ッ
?
???????????????????。??????。
「?????
?? ? 」 、
「?????????????????????????
?
????????
??」、「?????????????????????????????????????????????
???
?? ???
?
??????????、??????????」??????。
「??????????????
?? っ 。
?
????????????????????????????
??
?
??????
?
?????????」。「?????????ッ???、??????、?、??????
?、 、 ? 」、「 ????????????。 ? ???? ???、??????????」、「????????????? ??? ???? ?
「???????????????????っ?????????、?
?? ? 」。
?????????????????????????????????、?????????????????
???? っ?? 。
???? ????????????????
?
? ? ? ?
?? 「 ???? 」 ??????? ??? ??? 『 』、『 』 ?
???????? ?? 、 、?? 。 ?、。 「 」?? 、 ? っ 。 、?? っ????。? 、 、
?????????????????????、
? ? ? ?
????????????
ム
ノ、
~ 
ノ、
??????????????、?????????????、??????????????????????????。 ? ????。??????????? 。?? ???。
??????????????????。????????????、?????????????っ???ぃ。 ?????????。???? ? 、 っ ????、
??????????っ??????。?っ??????「?」
〈???〉???????????。
?? ?? ??????? 、 。?? ?、 、 、?? ???? 。
『??????』?「??????? 。 ? 、 ? っ?????????、????????? 、 ? ??、 ??? 」 ? 。
?
??????????????
? ?
?
????????????
「 ? ?
???? 」、?? 、
「???????????????っ????、???????????????」、
「??????????????ッ??????????????」??っ????????
?
????????。
???、??????? っ 、 っ 。 ?、? ??、 ? ??? 、 ? っ?。 ?、 、 、 。 、 、
???っ?????????。???????????、???????????????。?????????? ? 、 ? ? 。 、 、 ??? 、 〔 〕???? 。
????????????????????????。??????????????ー??、????????????????????????????????????????。????「???」????????????ー 、 ョ 「 」 ?。 っ?? ? 、 。?? 。 ? ??? っ 。 、?? 。 、 ? っ?。 ???? 、?? ??
??????????????????? ?ぃ。 ???????、 ????????????????? 。????????、??????? っ 。?、 ? 。 っ 、????????????????
」ー
ノ、
ノ、
四
????????、?????????、????????、????????????っ???????。??????????????????????、???? ?
??????????????
?、 。 ? 、 。?????????? っ 。 ? ?? 、?????????。?? ? 。 ?? 。 ??? 。? ? 、 、 。? ? 。
「???」??????????????????????。
「???」???????????、??
?? ? ??。 ? ? ??? 、? ? っ 、?? ?????、 ? 。
???????????????????????っ???。????????????????????????????? 、
?????、???????????????????????????????????。
「???
?? 。 ???????、??? ? 。 ????、 、??????????? 。? ?? ?????????????? ???? ??。? ? 」 。?? ? ? 、 っ?、
「?????????????????っ?
??????????????????。??????????????????????、???????????? ? 。 ??? 。??????????????????。?????、??、??????????? ?? 。 ? ? ? 、 ??????????? ?? 。 ? っ 。 。?? ?? 」 。
????????????????????????、??????????????????????????
??????? 。 、 。?、 、 、 、 っ 、?? 。??? 。
??????????????????????????????
?? ?? っ 。?? 。 「?」??? 、
????????????????。
『??????』???????????
?? っ 、 。
???????????????????????っ。?? ???????? ? 。?? ?????????????? っ。
????????????
? ?
??
???????????????????、?????????????っ。??、?????????????
??、????????????。
???????????????????????? 、 ?? ?、
?????????
????。 ? ???????????。
???? 、 ???????????????、???????
????? ??。???? 、 ?????、???????????? ??っ。 、 ????????????????。
????????? 〞 ??
???? ???? 。?? ?
????、?????? 、 、
???? ??? 、 ?? ????っ。 ? ?
???????????、??????????????????、?っ、?????????????????
?。????????????????????????????????????????????????
?
?? ? ッ ー 。?? 、 。 っ 「
?????????」????????、??????????????、
??????????????????
?? っ ?????。?????、???????????? ???????、?????????????? ????
?
????????????????っ???、??????????っ??????。
?????
?? 、 ? 、 ? ?????? ? ?? ッ ??? ??? ?? 「 ?」
〈?????????
?? ー?? 。
(二3
???
?????????????
?
???っ???「???」?????。
「???」?????「??????」?
??????? ? 。 、 ? っ 、 ?????
?? ?
?? 。 「 」 、 。
り??????????????????????????????? ???????
?
???????????????
????????、 ??
???? ??
????????????
ノ、
七
.. J、
八
?????????。
?????????????????????????????????。??????「??????????
????? 」???。???????????????????????????、?????????? ?。 ? 。 。?? ??? ? ??? ? ??????????????????????、?????????? ? 。 〈?〉、 ? ?? 、
????????????????????????????。
ロ
?? ?? ? ? 、
????????????????????。???
?? ? 、 。 っ?。 ? ? ? 、
????????????????????。
???????????????? ?
てコ
????????? ? 。 「 」 、?? ??? ? ? ヶ 、???? 、
「?????????????????????????、????????、
?????
?? 、
???????」???、
「?????????? 、
?? ?? っ
????
?
????????」、
????「??????????、
????????っ????????」、??「?????」??っ???????????っ????、??????? 。? ?? 、 ? ? 「 ? ?????」、?? 「??????? ??」????。 ???「 」 っ 「 」
「????」???
?? ??。 ? ? ??「 ??」??「?? ??」??????。
?????????、?????????????。???????????、????『????』?????
????? ? 、 ? ? ? ? ?。?? 、 ? 。?? ?? ?。 、
???????????????
?
?????っ???????????????。??????????。?
?? ???????
?
???????。???????
?
???????。
??っ?、????
?
?? 、? ?
?
???、??????
?
???、???????
?
???、??????
?
???、??
?? ?
?
?????????????
?
????、????????????っ????〉?????。????
?? 『? ??』? ?? ?っ 、 ??? ? 。
??????、????????????? 「 ? 」 ょ 。?
????? ? ?。
????????????
. 
J、
九
七
O 
???????????????〕????????、???????????、?????????????、 ???????????、 ? 、 ? ?????っ?。?っ ???? 。
???、??????????
?
??????????????????????????????????????
?、 ? ???? ??????????????????、??????????????〉?、 ????? 。 、
??〔???〕 ? ? 、
??〔????〕?????????????、
?????
?
?
?〕??? ? ? 、
??〔??????〕?????????????、??〔????〕????
??〔?????〕?????????????。?????????????、????
??? ? 、?? ?? ??? 、 っ 。??、 ? ?? 、 ? ????、??? ?? ? ??。 ? 。 ? ??? ??? 。? ? 、 ???。? ? ??? ? 。 ??? 。 ?? 、ぅ。 ???? 、 。??????、 。 。
???、???????????????????????、????????、?????。
???????
?、 ? ???????、???? ? っ ????ぃ。 ?????????????????、 ? 。
???????????????。
????????????????????????????、????????????????????。???? ??????? 。
????????? 「 、 ?????、???????? 。
????????????、???????
??
?
???。??，????
?
，????
?
????」。??????????????、
??????
?? ???????。? 、 。 。?? ?? 。
??????????? 『 』 っ???。?????????????
?
???????
『??????』??????????。????『????』??、??????、??????????、????? 、 ??????? ? ?? 、
??????? 〕、 ??
?
?????????????????、
?????????????、???
??? 、? ???
?
? 、
????????????、
???????』??、??????????
?? ????〔 〕、 ? ????? 」 ? 。?? ? 、
????????????
七
七???。????????????????、???????????、
『???????』
???????
?
?〉?
?? ? 。 ??????????????????????????????????????????っ?。
??????????????????????、?????????????????????????。
???
???????????、??????????????。?????????????、??????、 ???????????????
???
?? ??????? 。
??
?? ? 。
????????????????。?? 。?? 。
四
?? ????????????。
五
?? ? 。
時 ι凶.
ノ、
?? ? 。
七
?? ?? 。
人
?? ???、????????????。
九
?? ??? 、 ? 。
十
???????????????????????????、????????????。
?????????????????????????????、????????????。?? 、 ? 。?? ????? ???????、?? ???????????????? 、 ????。
???
?? ??? 。
??
?? ?? 。
???????????????????????????????????????。?????????????? ???????????????????
???
??ュッ?????
?
?????
??????、
??????????????????????????????、
?????????????
????????。??????????? 、???????????????? ?。
????????????????????????????????????????
?? 。???? ?? 〈
???????? ?? ?
七
七
回
????、?????????????????????????????????。??????????????? ? ?っ 。?? ???? ?????????。???????? 。
????????????????
?? ? 。 ??ー????、???、???、 、?、 、?? ?ュッ っ 。 ? ? ? ???????? ? ??? 。?? ? 。 ュ
?
????っ??????????。????????????????
?? ? 、 、 、
か
?? ???? 。 、
?????ュッ????
?? 。? っ
?
??
?
? ??、
??? ?? ?
?
?????
???? 。
「????????ュ
?
?????????????ヶ?????っ????????、????
?? ? 。
??????????????
??? 」。
???????、
??????????、
?
?
??????????????、
?ェ??
?
?????????、
???? ??っ 。「 ? 」。????? ?っ 。
「 ?
?
????????????????????????っ?。???っ????????
?? 。 ?? 、
??????????????????????????
?」?。??????????????
?
??????????????????????????。??????
?? ? ? ??、??????????????????。?????っ?????? 。 ? ? 。?? ??????????????????? 、
????????????????????
??? 。
?
?????????
(A) 
時
?????????
?
? ? ? ? ? ? ? 。
???
??????????????????。
?? ??
?????
専
陳寧
鯛総
明司
メ、
lH 
，..ー四国J、司自由『
各副総
籍"霊
揮洪林
葉兆虎
挙麟、一一、p _ー.
? ? ?????
?????
????
?????????????????????
七
五
七
六
????????
?
??
????? ??
〉??
??、? 、 、 、??????
、幽ー四ー、，ーー叩_，
東
征
??? 、
?
? ? ? ? ? 、
?
? ????????、??
????? ???
? ? ?
?
??
???
?
?? ?????
? ? ?
?
?? ?
??????????????っ?。????????????????????????????????????? ???????、??? ? 、 ???〈???〉、? 〈?、??、 、 ?? ???
? ? ? ? ? ? ? ? ? 、
????????????
ど?
????????????
???????
?????????
?
?????。?????????????????。??????。
?? ?
?????
?
???。????????っ???????、
?????????。??????。?
????????????????????、?????、???????。??
?????
?
???。?????????
?
?????????????。??????????
?? ?
?
?
?
?????。
??
?? ?
?
??。???????????????、?????????????????。???
?? っ?? 。 ? ?、?????????? ??? 。 ? ??? ?? 。??
? ? ? ? ?
?
?
?
???。??????????????????????????????????
?? ??? ?。???????
?
????????????????
?? 、?? 。
?
?????????????????、????
〈????????????????????????????????????
『????????????』?
????? 。??
?????
?
???。??????????????、? ???????????、???
?? ?? ?? ?????? 、 、
????????????????
?? ?? 。 ???????? ? っ 。 ?? ??? ?? 。
???????????????????????????????。???????????????????
????????????
七
七
七
J¥ 
???っ??ェ????????????????????????????????????????????????? ? ? ?????ー????? 。 ??????????? ??????? っ 。
???????????????????????
?
????っ???????????????っ?。
九
????、?? ??? ?????? っ ?。
?????????????????????????????????????。???????????????
?
??????????
?
?、?????????。???????????????????。???
?? 。 ?????っ??????????????。
????????????? 、
?
? ? 、
?? ィ
「????????
?? 。 。 ???? ? ??。?????? ? 。 ? ????? ?? 」。 ュッ?
「???????」
?????????っ?。???
?? ェ
?
???
?、 ??? っ 。 っ 。?? ? 。 っ 、 ー 、
??????????????????????ー????????ー??????。????、???????????
?
??????っ?〈????
?
??????
?
?????????????????????????????
?? ??????????
〔? ??????????????????????????っ
?? ?、 ??????????????????????っ?????????。
????????????????????????。??????????、?????????????ャ?
? ? ? 、
????、
?ェ??
?
???、???????????????ィ?????、????????????
??? ??? 、 ュ
?
????????。
〈??????????????
?? ?? っ 、 ?????? ?
??????????????????、??ャ?????????????????????ー??、???
?
??ー? 、 。 、 ? ??、???
?
?????、?
?
??????。???????????????????????????
「 ?
?? ? ???? ? 。 ??? ? 。
?
??????、?????? ????? ??
?? ?? 。? ? ?
???????????ッ????????っ???????」。
教
?? 。?
?
???????????????????????????? ?????????????????????
????????????
七
九
J¥ 。
??????????????????????????????????????????????????????「 ????????????ー ー 。 ?????? ??っ 。 、 ??????????????? 、?? ? ??????? っ 」 。
?????????????ュッ???????????っ?。
「??????????????????????
????。?? ? 」、「 ?????? 。 ? 」、「?。 。?? ?」。??? ュッ 「 ????? 、
????????????、
????
?? ?? 。 。 っ?? ? ? ? ?? 。 、
????????????
?? 、? 。?? ?? 。 っ っ 。?? ?? ? 」 。
?
?
?
??????????
?? ???
?????????????????????、????????っ?。??ュ
?
??????????????
???? ? 。 ュッ 。
「?????????????????????
?。????????????????????????????、??、??、????????????????? ? 」 。 ?ュ
?
????????????????????っ?。?ェ??
?
??????
?? ? っ?????? 。
「???????????????????????。???????
?? 。 ?、 ?、 ??? 、 ?? ? ???? 。??????
?
???????????????。??????
?? ??? 」。
????????????????????????????ェ
? ?
?
????????????。
『????』?『???????????』?????????、
??????
?? 。?ェ
?
?????????????????????っ?、??????????????????????
?? っ 。? 、 ? ?、? ? ? ????、
『???????????』????「????????????????????????、?????
??? 」、
???っ???????
「????????????????????、
???????????
??? 」。
?? ? ??????????????????
「?????????、??
?? 」?? ? 、 ? ? 。
?????????????????????〈???????〉。?????????????????っ???
???。ヮ?? ?、 、
????、
?????????????
?
???????????、????????
ー? ?? っ ?
????????
?
?? ??????、
??????????
??? 。?? ュ
?
?????ッ???ャ??
?
?????????????????。?????????
????????????
J¥ 
J¥ 
?????????。??
?
??ォー??????
?
????????????っ???。?????????
?
?
??????????????????、???????????っ?。
「????っ????????????
ぃ。 ??????????????っ????。???????????????????。
? ? ? ?
?
????
っ?〉? ? 」。??????????????????っ???。????????? ? 、 ? 、 」????。??、 っ っ 。 、 ? 【?、???????? ? ? ? ?? ?っ?
?
????????????????????????
??
?
〔???????〕、????????????????????????????????????????。???
?? ?、?ェ
?
??????、
???????????、???????、?
?
?????、???????、
?? ? 、 、 っ ?
??????????
?
? ?
?
????????????。
「????????????????????。??
????? ? ? 、 。?? ? 。?? ??? 」。
?????????????、
????????????????
?? 。 ? ??? 。 ?? 。?。 ???? ? 、 。
??????、??「??、??」????????。??????。??????????〈????、???、???? ? ? ????。????? ? ? 、 ??????????。 。 ? ??? ? 、 っ 。?、 ? 。 。 、 「 」 ?? 、??、? 、??、??? ? ? ? 。? ? ? ??っ???。 ??? ? ? っ? 。
同
????????????
?????????????????????、??????????????。????????????????????????????????????????????????????
?
????????っ??????
????????? ? ?? ??? ? ??????っ 。 ?? っ 。 、
???。
?????????? 。 ?????????? ?
?????
???????????。?????????????????????。???
?、 ? 。 ? ? 「 」?? ? ? ???? っ 。 「?? ??」、「 」
?????????。
?
?????????????。?????????ュ???????????????
????????????
/¥ 
J¥ 
四
?。?????????????????っ??????。
? ? ? 、
?????????、???????????
?? ?、 ? ???????、???????、??????????????? ー ー 、 ? ??? ? ??ュ ???っ 、 「 」 ?ュ
?
?????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ?? 。??????????????????????????????????っ???。????????????
????。 ? ??? 。 っ 、
???、????っ???????????
?? 。 、?? ?、???、? 、
? ? 、
??????????????????。
?? ? 、? ? っ 。 、
「????????????????
?? 。? ?、? ? ??、?????? ??? 、??? 。 。 、?? ?? 。 、 、 ょ?? 、 っ っっ?」 。 ???? 、 っ っ 。??? 。
???????????????。
???????????????????????????????????????ュッ?????、
?ェ??
?
?? ??????????????。
?????????、??????、
????、?
?? ????ー??ー????????????????、
??????????????????????ュー??
?っ ? 、 ュッ ??????????????????????????????。??? ??? ?????、????????????。??????? 、
「?????????、??????????????っ?????????」??「?????
??」 。 ?? ュ
?
???「?????????????????????????????
?? ? 、
??????????????????」?????。??????
?? ?? 、 、 ュ
?
??????????。
?? 、 ? ? 。 ュッ? ?? 、 ュッ っ??? ? っ 〉。 、?? っ ??。 ???? 。?? ?? ?。
???????????????、????
???????????????? ???? 。 ???
????????????
??
ー 、 』 、???
???、???、??ー????????。???????????、??????????????????、???? ? ? ? ュッ? ?????。???????????ュッ??、 ????????????? 。 ? ?????。 ェ?? ?? ???? ?、? ??っ?????? 。
?????????????????????、?????????????っ?。
「????????????
???? 。 ? 、 、 ??? 、 ? 、?? ??? ?? 」。 、 。
?????????
「 ?
????????????
?? ? ?、 ? ? ? 、 、 ? 、 ??? 、 ?? 、?? 。??
?
?、???????????????」。?????????
?? ??? っ ?? ?????。
??ュッ??????????? 、 ?????????? 。 ? ????
???? ?? 。 ? ????????? 、 。 、??、 ? 、 ??、 、
??????
????。????????????????????っ?。?????????????ュッ????????????っ 。 ? 。 ? ? ???????????。?
?
??
?
??
??? 、
「 ? ? ? ?
?
????」、「??????????????」、「???????????????????」
??っ ー?? 、 っ 。 ? ????、 ?? ー、??????????、?????????????? ??? ? ? 、? 、 ー?? ?? ? 、 、?? ?? 、 。 ?、?? ???っ 。 。?? ? っ 。
????????????????、????????????、????????????。?????????
???? 、? ? 。 。
???
?
?、 ??? っ 。 、
????????????。
?????????????、 ? 、 、 ? 、 ? ?
???。????? 、 「 」??っ ? 〈 ?
??????????????????????????
????????????
J¥ 
七
J¥ 
J¥ 
??????????????〈?????????????????????????????????????? ?
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